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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» НОВИКОВОЙ КСЕНИИ АНДРЕЕВНЫ на тему: «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ)»
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	ОТЛИЧНО5	Актуальность темы ВКР очевидна. Третья волна миграции в ЕС сравнивается в научной литературе с Великим переселением народов. В связи с этим работа Новиковой К.А. это удачная  попытка понимания и осознания влияния миграционных процессов на развитие ЕС в общем, и Германии как особого центра притяжения мигрантов в частности. Рост национализма, ксенофобии, протестных движений в Германии определяют основную цель исследования – оценка эффективности механизмов социальной адаптации мигрантов. 
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	ОТЛИЧНО5	Цель исследования, задачи полностью соответствуют тематике ВКР. Задачи квалификационной работы коррелируют с названием/содержанием глав и параграфов. 
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	ХОРОШО4	Степень разработанности источниковой базы в исследовании достаточно глубока, что видно как из содержания самой работы, так и из анализа литературы и источников, проведённом автором во введении. Однако Новиковой К.А. свойственен скорее публицистический стиль изложения, нежели научный. В некоторых частях работы автор в большей степени вдается в повествование, в то время как требовалось бы применить более критический взгляд на представленный материал из источников и литературы.      
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	ОТЛИЧНО5	Список литературы и источников насчитывает 89 пунктов на русском, английском и немецком языках. Работа носит междисциплинарный характер, поэтому автор анализирует научную и учебную литературу не только по международным отношениям, но и по социологии, праву, экономике, психологии, политологии. Основу источниковой базы по вопросам миграции в ЕС и в Германии составили нормативно-правовые акты, данные статистических обследований, результаты опросов общественного мнения, выступления политиков и общественных деятелей, отражение ситуации в СМИ и мнения экспертов. 
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	ОТЛИЧНО5	Работа носит междисциплинарный характер. Помимо общенаучных методов исследования, автор использует  специальные методы, в частности метод статистического анализа для оценки миграционной ситуации в Германии и ЕС, а также для определения влияния объемов миграционных потоков на демографическую ситуацию в Европе.   
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	ОТЛИЧНО5	Цель и задачи, поставленные автором во введении планомерно достигаются в ходе раскрытия содержания исследования. Каждая глава и каждый параграф содержат выводы, которые позволяют понять позицию автор. В заключении автор подводит общие итоги и дает оценку миграционной политики Германии, а также делает прогноз относительно перспектив развития миграционных процессов в этой стране с учетом действующей системы социальной адаптации мигрантов. 
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	ОТЛИЧНО5	Отличительной чертой Новиковой К.А. является умение четко и понятно излагать свои мысли. Автор обладает особым литературным стилем, позволяющим не только легко, но и с интересом читать и понимать ее работу. Стилистика и орфография, соблюдение законов цитирования, оформление и представление графических элементов свидетельствуют о высоком качестве оформления текста. 
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	ОТЛИЧНО5	Новикова К.А. проявила высокую степень ответственности и заинтересованности в период работы над ВКР. Данные журналиста, пытливого исследователя, кропотливого искателя явились отличительными характеристиками К.А.Новиковой. Так же стоит отметить усидчивость, пунктуальность, дисциплинированность, самостоятельность –важные качества для специалиста в области международных отношений.  
Средняя оценка:	ОТЛИЧНО  5















^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
